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NOTICIAS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE MATEMATICAS.
El dia vi er-nes 30 de abril, la Facultad de Matematicas y la So -
ciedad Colombiana de Matematicas llevaron a cabo una reunion entre pro
fesores Universitarios y profesores de Bachillerato de matematicas con
el fin de tratar sobre la ensenanza del calculo en el Bachillerato y
































San Bartolome (La Merced).
Cervantes.
Una de las conclusiones de esa reunion fue la de rear una comi-
sion permanente de Matematicas que estudie y de normas sobre la ense -
nanza de esta rama de las ciencias, la cual quedo compuesta asi:
Los Mi3mbros de la Junta Directiva del Instituo Universitario de
Matematica.
Representante del Ministerio de Educacion.
1 Representante de la Facultad de Ciencias de la Educacion.
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1 Representante de los Colegios Catalicos.
1 Representante de los Colegios Oficiales.
1 Representante de los Colegios Privados.
GOMEZ QUIROGA RAMIRO.·
KONDER PAUL PETER.
GUERRA LOPEZ MANUEL (R.P.)
LOPEZ DE MESA SERGIO.
------. . . . .
NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATI'CAS.
En virtud de la reforma hecha en marzo de 1965, la Facultad de
Matematicas paso a ser un Departamento de la Facultad de Ciencias, se
cree que esta Ln t agr-aci Sn traera un gran benef i.c.i.o para la Uni versidad,
tanto en su organizacion como en su actividad academica.
ACUERDO NUMERO 61 DE 1965
Acta Nu.mero 13
(Marzo 25)
Por el cual se complementa y adiciona el
Acuerdo N° 47 de 1964
EL CONSEJO SUFERIOR
UNIVERSITARIO,
en uso de sus facu1tades legales,
ACUERDA:
Articulo 10 - En desarrollo del Acuerdo NO 47 de 1964, se organi-
za'la Facultad de Ciencias, formada por las actuales Facultades de
Farmacia, Geologia, Matematicas, Quimica e Ingenieria Quimica; por el
Instituto de Ciencias Naturales; por el actual Departamento de Fisica
'de la Facultad de Ingenieria, e1 Observatorio Astronomico Nacional y
la Seccion de Biologia y Biofiijlca de la Facultad de Medicina.
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4) Direcciones de Departamentos.
5) Comite de Directores.
6) Secretaria.
7) Departamento de Farmacia, Departamento de Fisica, Departamen-
to de G~ologia, Inetituto de Cienciae Naturales (Departamento
de Biologia), Departamento de Matematicas y Estadistica; (Sec-
cion de Matematicae Fundamentalee, Seccion de Matematicas Generales,
Seccion de Matematicas Eepeciales, Seccion de Matematicas Avanzadas,
Seccion de Eetadistica). Departamento de Quimica, y Observatorio Astro-
nomico Nacional (Instituto de Astronomia).
-.-.-.-.-.-
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